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1 Einleitung 
Im Rahmen des CICOM-Projekts1 wurde im Januar 2011 ein Web-Survey in sechs Ländern durchge-
führt (Dänemark, Deutschland, Kanada, Spanien, Ungarn und USA). Die Befragten wurden aus einem 
Access Panel nach vorher festgelegten Kriterien, die auf Alter, Geschlecht und Bildung basierten, aus-
gewählt (Quota Sample). Im Durchschnitt lag die Stichprobe bei 500 Befragten, in Deutschland war sie 
doppelt so groß (Dänemark: 537; Deutschland: 1044; Kanada: 516; Spanien: 538; Ungarn: 536; USA: 
524), um separate Analysen für West- und Ostdeutschland zu ermöglichen.  
Die Umfrage hatte als Ziel Nachfragetechniken in Web Surveys zu testen, die der Verbesserung der 
Qualität von Items dienen. Verwendet wurden zwei verschiedene Methoden des Probings: Identifika-
tion von Auswahlstrategien (Nachfrage, warum eine Kategorie gewählt wurde) und Identifikation von 
Verständnis-Problemen (Nachfrage nach dem Verständnis der Bedeutung eines Items).  
Eine der Nachfragen zum Verständnis von Items war die nach der Bedeutung von “links” und “rechts”. 
Die Befragten wurden zunächst aufgefordert, sich auf einer Links-Rechts-Skala selbst einzustufen und 
dann zu beschreiben, was sie unter „links“ und „rechts“ verstehen (Fragetexte siehe Tabelle 1).  
Diese Studie wurde zur Überarbeitung des bestehenden Kategorienschemas zur Codierung von offenen 
Angaben zur Bedeutung von “links” und “rechts” herangezogen (Züll, Scholz und Schmitt 2010), um es 
für international vergleichende Zwecke zu erweitern. 
Tabelle 1: Fragetexte der offenen Fragen zur Bedeutung von „link“ und „rechts“ in den verschiedenen Ländern 
Land Offene Frage 
Dänemark 
Vi bad dig for om at placere dine overbevisninger pa en skala fra venstre til hojre. 
Angiv nu, hvad du forbinder med begrebet "venstre". 
Og hvad forbinder du med begrebet "højre"? 
Deutschland 
Eben haben wir Sie zu Ihrer Einordnung auf einer Skala von links nach rechts gefragt. 
Bitte geben Sie nun an, was Sie mit dem Begriff "links" verbinden. 
Und was verbinden Sie mit dem Begriff "rechts"? 
Kanada 
We have just asked you to place yourself on a scale from left to right. 
Now please tell us what ideas you associate with the term "left". 
And what ideas do you associate with the term "right"? 
Spanien 
Le acabamos de pedir su clasificacion en la escala de izquierda a derecha. 
Por favor, indique qué asocia con el concepto "izquierda". 
¿Y qué asocia con el concepto "derecha"? 
Ungarn 
Az iment arra kertuk, hogy sorolja be magat egy baloldaltol jobboldalig terjedő skalan. 
Kerjuk, adja meg, hogy On mit kapcsol a "baloldal" fogalmahoz. 
Es mit kapcsol a "jobboldal" fogalmahoz? 
USA 
We have just asked you to place yourself on a scale from left to right. 
Now please tell us what ideas you associate with the term "left". 
And what ideas do you associate with the term "right" 
                                                  
1  CICOM: Enhancing the Validity of Intercultural Comparative Surveys; GESIS Projekt gefördert von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). 
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2 Weiterentwicklung des Kategorienschemas 
Die Interviews der CICOM-Studie wurden in den jeweiligen Landessprachen bzw. einer der gängigen 
Landessprachen durchgeführt. Die offenen Angaben lagen dadurch zunächst in Dänisch, Deutsch, Eng-
lisch, Spanisch und Ungarisch vor. Um offene Angaben mit einem bereits existierenden deutschspra-
chigen Kategorienschema weiter verarbeiten zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: eine Übersetzung 
des Kategorienschemas in die jeweiligen Sprachen oder eine Übersetzung der offenen Angaben ins 
Deutsche. Dieses Problem wurde bereits im CICOM-Projekt gelöst: Die offenen Angaben wurden aus 
der jeweiligen Landessprache, in der die Interviews erhoben wurden, in das Deutsche übersetzt. Da-
durch wurde es möglich, das bereits bestehende Kategoriensystem/Diktionär zur automatischen Co-
dierung weiter zu verwenden (Züll, Scholz und Schmitt 2010). Bei der Übersetzung der Texte wurden 
die Übersetzer besonders darauf hingewiesen, dass ihre Aufgabe eine dokumentarische Übersetzung 
war und keine kulturell adaptierte Übersetzung: Die übersetzten Texte sind damit so nah wie möglich 
am Ausgangstext, ohne zu einer Wort-für-Wort-Übersetzung zu werden. Eventuell vorhandene 
Widersprüche oder Vagheit der Texte wurden bewusst erhalten, Rechtschreibfehler wie sie bei Online-
Befragungen und rascher Eingabe über Computertastatur oft vorkommen, wurden nicht mit „übertra-
gen“. 
Das Kategorienschema basiert auf einem früheren von Fuchs und Klingemann (1989, 1990) entwickel-
ten und von Bauer-Kaase (2001) weiterentwickelten Schema, das wir selbst für neue Texte aus dem 
ALLBUS 2008 völlig überarbeitet haben (Züll, Scholz und Schmitt 2010). Es beinhaltet neun Haupt-
gruppen mit insgesamt jeweils unterschiedlichen Unterkategorien. Während die neun Gruppen theore-
tisch hergeleitet waren, sind die Unterkategorien empirisch aus den Texten heraus definiert: d.h. wenn 
in den Texten eine Definition/Beschreibung zu „links“ oder „rechts“ gefunden wurde, die in keine der in 
der vorhergehenden Version des Schemas (Züll, Scholz und Schmitt 2010) definierten Kategorien 
codiert werden konnte, wurde eine neue Kategorie in das Schema aufgenommen.  
Zur Codierung der offenen Antworten in den verschiedenen Ländern wurde das Kategorienschema 
weiterentwickelt: Kategorien wurden erweitert und neue (länderspezifische) Kategorien wurden er-
gänzt. Ziel war es dabei, die länderspezifischen Besonderheiten abzudecken (z.B. Parteien in den ver-
schiedenen Ländern, neue konkrete Aspekte, etc.). Im Zuge dieser Weiterentwicklung wurden auch 
einige kleinere Schwächen des bestehenden Schemas behoben und Kategorien eindeutiger beschrieben 
bzw. klarer voneinander abgegrenzt.  
Alle Kategorien - mit wenigen Ausnahmen - wurden jeweils als Assoziation und als Dissoziation defi-
niert. Assoziationen sind hierbei die Kategorien selbst, Dissoziationen sind die jeweiligen Gegenkatego-
rien. Assoziationen sind mit „0“ in der 4. Stelle des jeweiligen Codes gekennzeichnet, Dissoziationen 
mit „1“, meist „keine/gegen“ benannt (z.B. 3300 „Demokratie“ und 3301 „keine/gegen Demokratie“).  
In der Hauptgruppe „Politische Akteure“ finden sich Parteien der einzelnen Länder. Hier wurden die 
Kategoriennummern teilweise mehrfach verwendet; diese erhalten dadurch eine länderspezifische 
Bedeutung: Kategorie „6240“ steht in Deutschland für die SPD; dieselbe Kategorie steht in Dänemark 
für die Socialdemokraterne und in Spanien für die PSOE. Wo möglich wurde verwandten Parteien 
derselbe Code vergeben. 
Weitere Informationen zur Entwicklung des Schemas sind von den Autoren dieses Berichtes erhältlich.  
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3 Kategorien 
Im Folgenden sind alle Kategorien aufgelistet. Die neun Hauptgruppen sind jeweils kursiv dargestellt. 
Länderspezifischen Codes wird die Länderkennung vorangestellt (DK=Dänemark, DE=Deutschland, 
CA=Kanada, ES=Spanien, HU=Ungarn und US=USA), um zu kennzeichnen, dass die Bedeutung der 
jeweiligen Kategorie nur für dieses Land gültig ist.  
Ideologien 
 1100 Kommunismus 
 1101 Kein/gegen Kommunismus 
 1110 Sozialismus 
 1111 Kein/gegen Sozialismus 
 1120 Realer Sozialismus 
 1121 Kein/gegen realen Sozialismus 
 1130 Demokratischer Sozialismus  
 1131 Kein/gegen demokratischen Sozialismus  
 1140 Internationalismus 
 1141 Kein/gegen Internationalismus 
 1150 Linksradikalismus 
 1151 Kein/gegen Linksradikalismus 
 1200 Ökologie 
 1201 Keine/gegen Ökologie 
 1300 Liberalismus 
 1301 Kein/gegen Liberalismus 
 1310 Neo-Liberalismus 
 1311 Kein/gegen Neo-Liberalismus 
 1400 Konservatismus und Tradition 
 1401 Kein/gegen Konservatismus und Tradition 
 1410 Monarchismus 
 1411 Kein/gegen Monarchismus 
 1420 Patriotismus 
 1421 Kein/gegen Patriotismus 
 1500 Rechtsradikalismus 
 1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 
 1510 Faschismus 
 1511 Kein/gegen Faschismus 
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 1520 Nationalsozialismus 
 1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 
 1530 Übersteigerter Nationalismus 
 1531 Kein/gegen übersteigerter Nationalismus 
 1540 Rassismus 
 1541 Kein/gegen Rassismus 
 1550 Multikulturalismus 
 1551 Ausländerfeindlichkeit 
 1560 Militarismus 
 1561 Kein/gegen Militarismus 
 1570 Imperialismus 
 1571 Kein/gegen Imperialismus 
 1580 ES: Spanische Republik  
 1581 ES: Gegen Spanische Republik  
 1590 ES: Franco-Regime  
 1591 ES: Kein/gegen Franco-Regime  
 1600 Kapitalismus 
 1601 Kein/gegen Kapitalismus 
 1610 Realer Kapitalismus 
 1611 Kein/gegen realen Kapitalismus 
 1990 Andere Ideologien 
Allgemeine gesellschaftliche Werte 
 2100 Freiheit 
 2101 Reglementierung 
 2200 Gleichheit 
 2201 Keine/gegen Gleichheit 
 2210 Gleichmacherei 
 2211 Keine/gegen Gleichmacherei 
 2220 Kollektivismus 
 2221 Kein/gegen Kollektivismus 
 2230 Privilegien 
 2231 Keine/gegen Privilegien 
 2300 Gerechtigkeit 
 2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 
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 2400 Solidarität 
 2401 Keine/gegen Solidarität 
 2500 Individualismus 
 2501 Kein/gegen Individualismus 
 2600 Hierarchie 
 2601 Keine/gegen Hierarchie 
 2610 Autorität 
 2611 Keine/gegen Autorität 
 2620 Ordnung 
 2621 Keine/gegen Ordnung 
 2990 Andere allgemeine gesellschaftliche Werte 
Spezifische gesellschaftliche Werte 
 3100 Freie Marktwirtschaft 
 3101 Keine/gegen freie Marktwirtschaft 
 3110 Leistungsprinzip 
 3111 Kein/gegen Leistungsprinzip 
 3120 Privateigentum 
 3121 Kein/gegen Privateigentum 
 3130 Soziale Marktwirtschaft 
 3131 Keine/gegen soziale Marktwirtschaft 
 3200 Planwirtschaft 
 3201 Keine/gegen Planwirtschaft 
 3210 Sozialisierung 
 3211 Keine/gegen Sozialisierung 
 3220 Vermögensumverteilung 
 3221 Keine/gegen Vermögensumverteilung 
 3230 Privatisierung 
 3231 Keine/gegen Privatisierung 
 3300 Demokratie 
 3301 Keine/gegen Demokratie  
 3310 Basisdemokratie 
 3311 Keine/gegen Basisdemokratie 
 3320 Betriebliche Mitbestimmung 
 3321 Keine/gegen betriebliche Mitbestimmung 
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 3400 Rechtsstaat 
 3401 Kein/gegen Rechtsstaat 
 3410 Grundrechte 
 3411 Keine/gegen Grundrechte 
 3500 Sozialstaat 
 3501 Kein/gegen Sozialstaat 
 3600 Diktatur 
 3601 Keine/gegen Diktatur 
 3610 Autoritärer Staat 
 3611 Kein/gegen autoritären Staat 
 3620 Polizeistaat 
 3621 Kein/gegen Polizeistaat 
 3990 Andere spezifische gesellschaftliche Werte 
Sozialer Wandel: Formen, Merkmale und Mittel 
 4100 Progressiv 
 4110 Revolutionär 
 4120 Radikal 
 4121 Nicht radikal 
 4130 Anarchisch 
 4140 Machtorientiert 
 4200 Reaktionär 
 4210 Oppositionell  
 4220 Kritisch 
 4300 Protest 
 4400 Friedlich 
 4401 Gewaltsam 
 4500 Terror 
 4501 Kein/gegen Terror 
 4600 Realistisch 
 4601 Utopisch 
 4700 Moderat 
 4710 Angepasst 
 4711 Nicht angepasst 
 4720 Offen 
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 4721 Restriktiv und dogmatisch 
 4800 Human 
 4801 Inhuman 
 4900 Religiös 
 4901 Nicht religiös 
 4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel sozialen Wandels 
Soziale Gruppen 
 5100 Arbeiter 
 5101 Gegen Arbeiter 
 5110 Arbeitnehmer 
 5111 Gegen Arbeitnehmer 
 5120 Unterschicht 
 5121 Gegen Unterschicht 
 5130 Besitzlose und Arme 
 5131 Gegen Besitzlose und Arme 
 5200 Bürgertum 
 5201 Gegen Bürgertum 
 5210 Mittelschicht  
 5211 Gegen Mittelschicht 
 5300 Oberschicht  
 5301 Gegen Oberschicht 
 5310 Besserverdienende und Besitzende 
 5311 Gegen Besserverdienende und Besitzende 
 5340 Unternehmer und Arbeitgeber 
 5341 Gegen Unternehmer und Arbeitgeber 
 5400 Das Volk 
 5401 Gegen das Volk 
 5500 Minderheiten 
 5501 Gegen Minderheiten 
 5510 Junge 
 5511 Gegen Junge 
 5520 Alte 
 5521 Gegen Alte 
 5530 Gebildete 
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 5531 Gegen Gebildete 
 5550 Bauern 
 5551 Gegen Bauern 
 5600 Skinheads 
 5601 Gegen Skinheads 
 5610 Punks 
 5611 Gegen Punks 
 5990 Andere soziale Gruppen 
Politische Akteure 
 6100 Der Staat 
 6101 Gegen den Staat 
 6110 Die Regierung 
 6111 Gegen die Regierung 
 6120 Parlamentarische Opposition  
 6121 Gegen parlamentarische Opposition 
 6220 DK: Socialistisk Folkeparti 
 6221 DK: Gegen Socialistisk Folkeparti 
 6230 DK: Enhedslisten 
 6231 DK: Gegen Enhedslisten 
 6240 DK: Socialdemokraterne 
 6241 DK: Gegen Socialdemokraterne 
 6250 DK: Liberal Alliance 
 6251 DK: Gegen Liberal Alliance 
 6260 DK: Dansk Folkeparti 
 6261 DK: Gegen Dansk Folkeparti 
 6280 DK: Venstre 
 6281 DK: Gegen Venstre 
 6210 DE: KPD, DKP 
 6211 DE: Gegen KPD, DKP 
 6220 DE: PDS, Die Linke 
 6221 DE: Gegen PDS, Die Linke 
 6230 DE: Grüne/B90  
 6231 DE: Gegen Grüne/B90  
 6240 DE: SPD  
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 6241 DE: Gegen SPD  
 6250 DE: F.D.P. 
 6251 DE: Gegen F.D.P. 
 6260 DE: CDU 
 6261 DE: Gegen CDU 
 6270 DE: CSU 
 6271 DE: Gegen CSU 
 6280 DE: NPD, DVU, Republikaner 
 6281 DE: Gegen NPD, DVU, Republikaner 
 6290 DE: NSDAP 
 6291 DE: Gegen NSDAP 
 6220 CA: New Democratic Party 
 6221 CA: Gegen New Democratic Party  
 6230 CA: Green Party of Canada  
 6231 CA: Gegen Green Party of Canada  
 6240 CA: Bloc Québécois 
 6241 CA: Gegen Bloc Québécois 
 6250 CA: Liberal Party of Canada 
 6251 CA: Gegen Liberal Party of Canada 
 6260 CA: Conservative Party of Canada 
 6261 CA: Gegen Conservative Party of Canada 
 6220 ES: IU 
 6221 ES: Gegen IU 
 6230 ES: ERC  
 6231 ES: Gegen ERC  
 6240 ES: PSOE  
 6241 ES: Gegen PSOE 
 6250 ES: UPyD  
 6251 ES: Gegen UPyD  
 6260 ES: PP  
 6261 ES: Gegen PP  
 6220 HU: SZDSZ 
 6221 HU: Gegen SZDSZ 
 6230 HU: LMP  
 6231 HU: Gegen LMP  
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 6240 HU: MSZP  
 6241 HU: Gegen MSZP  
 6260 HU: Fidesz  
 6261 HU: Gegen Fidesz  
 6270 HU: KDNP  
 6271 HU: Gegen KDNP  
 6280 HU: Jobbik  
 6281 HU: Gegen Jobbik  
 6240 US: Democratic Party  
 6241 US: Gegen Democratic Party  
 6260 US: Republican Party  
 6261 US: Gegen Republican Party  
 6300 Politiker 
 6301 Gegen Politiker 
 6410 Die Roten 
 6411 Gegen die Roten 
 6420 Die Schwarzen 
 6421 Gegen die Schwarzen 
 6410 DK: Der Blaue Block 
 6411 DK: Gegen den Blauen Block 
 6420 DK: Der Rote Block 
 6421 DK: Gegen den Roten Block 
 6430 Die Braunen 
 6431 Gegen die Braunen 
 6500 Medien allgemein 
 6501 Gegen Medien allgemein 
 6550 Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 6551 Gegen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 6560 Lobbyismus 
 6561 Kein/gegen Lobbyismus 
 6600 Geheimdienste 
 6601 Gegen Geheimdienste 
 6700 Soziale Bewegungen 
 6701 Gegen soziale Bewegungen 
 6800 Sitzordnung im Parlament 
 6990 Andere politische Akteure 
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Konkrete Aspekte 
 7100 Wohlstand und Vermögensbildung 
 7101 Kein/gegen Wohlstand und Vermögensbildung 
 7120 Wachstum 
 7121 Kein/gegen Wachstum 
 7130 Preisstabilität 
 7131 Keine/gegen Preisstabilität 
 7140 Haushaltssolidität 
 7141 Keine Haushaltssolidität 
 7150 Niedrige Steuern 
 7151 Hohe Steuern 
 7200 Soziale Sicherung 
 7201 Keine/gegen soziale Sicherung 
 7210 Rentensicherung 
 7300 Arbeitsplatzsicherheit  
 7301 Keine Arbeitsplatzsicherheit 
 7310 Arbeitslosigkeit 
 7320 Ausbildung 
 7321 Keine/schlechte Ausbildung 
 7340 Gesundheitspolitik/Gesundheitssysteme 
 7341 Keine/gegen Gesundheitspolitik/Gesundheitssysteme 
 7360 Familienpolitik 
 7361 Keine/gegen Familienpolitik 
 7400 Umweltschutz 
 7401 Kein/gegen Umweltschutz 
 7410 Kernenergie 
 7411 Keine/gegen Kernenergie 
 7420 Energiepolitik und alternative Energien 
 7421 Keine/gegen Energiepolitik und alternative Energien 
 7500 Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung 
 7510 Korruption 
 7511 Keine/gegen Korruption 
 7600 Abtreibung 
 7601 Keine/gegen Abtreibung 
 7700 Globalisierung 
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 7701 Keine/gegen Globalisierung 
 7710 Europa 
 7711 Gegen Europa 
 7720 Föderalismus 
 7721 Zentralismus 
 7800 Friedenspolitik und Friedenssicherung 
 7810 Abrüstung 
 7811 Keine/gegen Abrüstung 
 7820 Laizismus 
 7821 Kein/gegen Laizismus 
 7840 US: Recht auf Waffenbesitz  
 7841 US: Kein/gegen Recht auf Waffenbesitz  
 7990 Andere konkrete Aspekte 
Affektive Bewertung 
 8100 Positiv 
 8110 Negativ 
 8120 Neutral/mittelmäßig/durchschnittlich 
 8210 Zuverlässig 
 8211 Unzuverlässig 
 8310 Kompetent 
 8311 Inkompetent 
 8410 Ehrlich 
 8411 Unehrlich 
 8510 Egoistisch 
 8511 Nicht egoistisch 
 8990 Andere affektive Bewertung 
Inhaltlich nicht zuordenbare Nennungen 
 9910 Links-rechts haben keine Bedeutung mehr, Grenzen verwischen 
 9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 
 9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 
 9940 Nicht zuordenbar  
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4 Kategoriendefinitionen 
Die vorher aufgelisteten Kategorien sind wie folgt definiert: Wenn der Begriff an sich nicht selbster-
klärend war, wurde zwecks Klarstellung eine Erläuterung formuliert. Diese Erläuterungen sind insbe-
sondere bei trennschwachen Begriffen erforderlich und erklären die Abgrenzungen voneinander. Die 
hier aufgelisteten Beispiele sind nur eine Auswahl der möglichen Nennungen. Die kompletten 
Wortlisten der Kategoriendefinitionen sind im Diktionär selbst enthalten.  
Für einige Kategoriennummern gibt es unterschiedliche Bedeutungen, abhängig von den jeweiligen 
Ländern, in denen die Interviews durchgeführt wurden. Dies betrifft die Hauptgruppe zu politischen 
Akteuren, insbesondere die Parteien (z.B. wird unter der Kategorie 6240 in Deutschland die SPD, in 
Spanien die PSOE und in den USA die demokratische Partei codiert). Für einige Länder gibt es 
länderspezifische Kategorien, die ausschließlich in dem betreffenden Land vorkommen (z.B. in den USA 
die Kategorie 7840 „Recht auf Waffen“). Diese besonderen länderspezifischen Kategorien sind durch 
eine Zwischenüberschrift gekennzeichnet und jeweils mit dem Ländercode versehen (DK=Dänemark, 
DE=Deutschland, CA=Kanada, ES=Spanien, HU=Ungarn und US=USA).  
Sind für Kategorien länderspezifische Beispiele angegeben, wird das Land jeweils durch [nation] er-
setzt. Bei den Beispielen zur Kategorie 1420 „Patriotismus“ wird z.B. „wir sind Deutsche“ durch „wir 
sind [nation]“ ersetzt. „Stolz Deutscher zu sein“ wird als „Stolz [nation] zu sein“ aufgelistet. „[nation]“ 
kann durch den jeweiligen Namen des Landes oder seiner Bürger ersetzt werden.  
IDEOLOGIEN 
Verständnis von „links“ und “rechts“ im Sinne umfassender und kohärenter sozio-politischer Deutungs-
systeme. 
1100 Kommunismus 
 Kommunismus als Ideologie wird weit gefasst. Neben Kommunismus (incl. Kommunisten und 
kommunistisch) werden auch Marxismus (incl. Marxisten, marxistisch) und Bolschewismus 
(incl. Bolschewisten, bolschewistisch) sowie Stalinismus (incl. Stalinisten, stalinistisch) codiert.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei expliziter Nennung von aktuellen oder ehemaligen Politikern wie z.B. Honecker, Putin, 
Marx oder Stalin wird immer die Kategorie 6300 „Politiker“ codiert. 
Beispiele: 
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1101 Kein/gegen Kommunismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1100 „Kommunismus“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Kommunismus“ be-
schreiben. 
Beispiele: 









1111 Kein/gegen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1110 „Sozialismus“. Hier werden alle Aussagen 






1120 Realer Sozialismus 
 Explizite Verweise auf bestehende oder ehemalige sozialistische Staaten oder deren Angehö-
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1121 Kein/gegen realen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1120 „Realer Sozialismus“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Realer Sozialis-
mus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen realen Sozialismus 
kein realer Sozialismus 
1130 Demokratischer Sozialismus  
 Ideologie und Programmatik der Sozialdemokraten und demokratischen Sozialisten.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei expliziter Nennung einer sozialdemokratischen Partei oder ihrer Mitglieder wird immer die 






1131 Kein/gegen demokratischen Sozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1130 „Demokratischer Sozialismus“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„Demokratischer Sozialismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen demokratischen Sozialismus 
kein demokratischer Sozialismus 
keine soziale Demokratie 
1140 Internationalismus 
 Internationalismus wird im Sinne einer umfassenden international orientierten Ideologie defi-
niert: als Aufbau von/Streben nach zwischenstaatlichen Zusammenschlüssen über nationale 
Grenzen hinweg. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung wirtschaftlicher Zusammenschlüsse und Nennung von Internationalisierung im 
Zusammenhang mit Handel und Wirtschaft wird 7700 „Globalisierung“ codiert. 
Beispiele: 
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1141 Kein/gegen Internationalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1140 „Internationalismus“. Hier werden alle Aussa-













1151 Kein/gegen Linksradikalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1150 „Linksradikalismus“. Hier werden alle Aussagen 







 Ökologie im Sinne einer umfassenden ökologisch orientierten Ideologie.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung konkreter Umweltschutzthemen wird unter 7400 „Umweltschutz“ codiert. Bei 
Nennung von „Kernenergie“ wird unter 7410 codiert, bei Nennung anderer konkreter 
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1201 Keine/gegen Ökologie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1200 „Ökologie“. Hier werden alle Aussagen codiert, 




Zerstörung der Umwelt 
1300 Liberalismus 
Codiert werden allgemeine Aussagen zu Liberalismus. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird Bezug auf spezifische Themen genommen, werden jeweils diese Themen codiert. Bei 
Nennung von liberaler Wirtschaftspolitik wird die Kategorie 3100 „Freie Marktwirtschaft“ ver-






1301 Kein/gegen Liberalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1300 „Liberalismus“. Hier werden alle Aussagen 
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1311 Kein/gegen Neo-Liberalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1310 „Neo-Liberalismus“. Hier werden alle Aussagen 






1400 Konservatismus und Tradition 
 Diese Kategorie wird vergeben, wenn es um Konservativismus, Systemerhaltung, aber auch um 










1401 Kein/gegen Konservatismus und Tradition 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1400 „Konservatismus und Tradition“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende Nennung oder den Gegensatz 
von „Konservatismus und Tradition“ beschreiben. 
Beispiele: 
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1411 Kein/gegen Monarchismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1410 „Monarchismus“. Hier werden alle Aussagen 







 Patriotismus wird als eine emotionale Verbundenheit mit der eigenen Nation im Sinne von 
Vaterlandsverbundenheit/-liebe definiert. Die Kategorie wird immer dann vergeben, wenn po-
sitive, emotionale Aspekte angesprochen werden. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Patriotismus wird von übersteigertem Nationalismus und Chauvinismus insofern unterschie-
den, dass sich Patrioten mit dem eigenen Land und Volk identifizieren, ohne dieses über an-
dere zu stellen und ohne andere Völker implizit oder explizit abzuwerten. Wird eine eher ne-
gative Bedeutung von Patriotismus angesprochen („übertriebener Patriotismus“) oder betont, 













Stolz [nation] zu sein 
Vaterlandsliebe 
wir sind [nation] 
1421 Kein/gegen Patriotismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1420 „Patriotismus“. Hier werden alle Aussagen 












1501 Kein/gegen Rechtsradikalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1500 „Rechtsradikalismus“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz 
von „Rechtsradikalismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
Bekämpfung der extremen Rechten 
Gegenteil von rechtsradikal 
kein Rechtsradikalismus 
nicht gleichbedeutend mit rechtsradikal 
nicht rechtsextrem  








1511 Kein/gegen Faschismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1510 „Faschismus“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Faschismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
Antifa 
gegen den Faschismus 
kein Faschismus 
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1520 Nationalsozialismus 
 Unter dieser Kategorie werden drei Aspekte zusammengefasst:  
1) Nationalsozialismus und Aussagen zum 3. Reich, Nationalsozialisten, Nazis, Führerkult, 
nationalsozialistisch;  
2) Verweise auf die deutsche Geschichte/Vergangenheit und  
3) Nennung von Neonazis. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei expliziter Nennung von Hitler wird immer die Kategorie 6300 „Politiker“ codiert. Bei 

















1521 Kein/gegen Nationalsozialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1520 „Nationalsozialismus“. Hier werden alle Aussa-





keine Wiederholung des 3. Reiches 
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1530 Übersteigerter Nationalismus 
 Übersteigerter Nationalismus wird immer codiert, wenn die eigene Nation im Sinne eines 
übersteigerten Patriotismus oder Nationalismus angesprochen wird oder wenn das betref-
fende Land über andere Nationen gestellt wird. Die Kategorie wird immer dann vergeben, 
wenn negative oder übersteigerte Aspekte angesprochen werden. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird eine eher positive Bedeutung von Nationalismus angesprochen, wird immer die Katego-
rie 1420 „Patriotismus“ zugewiesen. Patriotismus wird von übersteigertem Nationalismus und 
Chauvinismus insofern unterschieden, dass Patrioten sich mit dem eigenen Land und Volk 




















1531 Kein/gegen übersteigerter Nationalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1530 „Übersteigerter Nationalismus“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Über-
steigertem Nationalismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen übersteigerten Nationalismus 
kein übertriebener Nationalismus 
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1540 Rassismus 
 Rassismus wird immer codiert, wenn die Gleichrangigkeit oder gar die Existenz der anderen 
Völker oder Volksgruppen in Frage gestellt wird oder explizit von Rassismus, rassische Diskri-
minierung und Antisemitismus die Rede ist.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird lediglich das eigene Land als Nation angesprochen ohne explizit andere Völker zu 
diskriminieren, so wird die Kategorie 1420 „Patriotismus“ vergeben.  
Beispiele: 
Antisemitismus 
Ausgrenzung anderer ethnischer Gruppen 
Bekämpfung ethnischer Minderheiten 
Dunkelhäutige 






1541 Kein/gegen Rassismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1540 „Rassismus“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Rassismus“ beschreiben. 
Beispiele: 
Anti-Rassismus 
frei von Rassenfeindlichkeit 
kein Rassismus 
1550 Multikulturalismus 
 Codiert werden Aussagen zu Multikulturalismus, Ausländerfreundlichkeit und die Präferenz 
einer toleranten Ausländerpolitik. 
Beispiele: 
alle Nationalitäten 
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1551 Ausländerfeindlichkeit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1550 „Multikulturalismus“. Ausländerfeindlichkeit 
wird immer codiert, wenn die Nennung eine feindliche Einstellung gegenüber im Inland le-
benden Ausländern widerspiegeln oder explizit Ausländerfeindlichkeit incl. einer Präferenz für 
eine härtere Ausländer- und Asylpolitik genannt werden. 
Beispiele: 
Abneigung gegen Ausländer 
Asylpolitik 
Ausgrenzung von Migranten 
Ausländerhass 





nicht zu viele Einwanderer 
skeptisch gegenüber Ausländern 
Xenophobie 
1560 Militarismus 






1561 Kein/gegen Militarismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1560 „Militarismus“. Hier werden alle Aussagen 





gegen den Krieg 
gegen Militär 
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1571 Kein/gegen Imperialismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1570 „Imperialismus“. Hier werden alle Aussagen 







1580 ES: Spanische Republik 





1581 ES: Gegen Spanische Republik 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1580 „Spanische Republik“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung der spanischen Repub-




1590 ES: Franco-Regime 
 Unter dieser Kategorie werden zwei Aspekte zusammengefasst:  
1) Aussagen zur Franco-Zeit und Verweise auf die Zeit zwischen Republik und Monarchie 
und  
2) Die Nennung von Franquisten (Anhänger und Angehörige des Regimes/des Francokults). 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
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1591 ES: Kein/gegen Franco-Regime 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1520 „Franco-Regime“. Hier werden alle Aussagen 





gegen das Francoregime 
 
1600 Kapitalismus 
 Kapitalismus wird immer codiert, wenn es um eine wirtschaftsorientierte Ideologie geht, bei 
der das Privateigentum im Vordergrund steht. Dies schließt Nennungen wie „Ausbeutung“ 
oder solche, die Kapitalismus mit positiv wertenden Komposita versehen, mit ein. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennungen von Personen oder Gruppen wird die Aussage als 5340 „Unternehmer und 
Arbeitgeber“ codiert. Wird das persönliche, individuelle Eigentum angesprochen, wird die Ka-
tegorie 3120 „Privateigentum“ vergeben. 
Beispiele: 
Bankenmacht 
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1601 Kein/gegen Kapitalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1600 „Kapitalismus“. Hier werden alle Aussagen 




gegen Ausbeutung durch Großkonzerne 
gegen das Kapital 
gegen das übermächtige Kapital 
Kapitalinteressen eindämmen 
kapitalismuskritisch 
kein brutaler Kapitalismus 
keine Marktwirtschaft 
keine Übermacht des Kapitals 
Vernichtung des Mittelstandes 
wirtschaftsfeindlich 
1610 Realer Kapitalismus 
 Diese Kategorie wird nur bei explizitem Verweis auf bestehende oder ehemalige kapitalistische 
Staaten codiert. 
Beispiele: 
die westlichen Staaten 
USA 
1611 Kein/gegen realen Kapitalismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 1610 „Realer Kapitalismus“.  
Beispiele: 
kein realer Kapitalismus 
1990 Andere Ideologien 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung einer Ideologie handelt, die anderen 
Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist.  
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ALLGEMEINE GESELLSCHAFTLICHE WERTE 
Hierunter werden allgemein akzeptierte Normen, kulturelle Ideale oder Maßstäbe verstanden, an denen 
sich menschliche Handlungen orientieren sollen. 
2100 Freiheit 
 Die Kategorie wird immer vergeben, wenn Freiheit in einem allgemeinen Sinne oder Freiheit 
von staatlichem Einfluss angesprochen wird.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird das Recht auf (bürgerliche) Freiheiten, freie Meinung und Meinungsfreiheit angespro-







jeder kann machen, was er will 
kein Regelungswahn 
weniger Staat 
weniger Reglementierung  
2101 Reglementierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2100 „Freiheit“. Hier werden alle Aussagen codiert, 
die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Freiheit“ beschreiben. 
Beispiele: 
Allmacht des Staates 
Beschränkung von Freiheitsrechten 
Bevormundung 
Einfluss des Staates 
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2200 Gleichheit 
 Gleichheit als allgemeiner gesellschaftlicher Wert wird weit gefasst: Neben politischer, 
ökonomischer, sozialer Gleichheit werden auch „Chancengleichheit“, „Angleichung des Le-
bensstandards“, „es gibt kein oben und unten“, „es gibt keine Klassengesellschaft“ und „gleiche 
Bildungschancen“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird in der Aussage explizit Bezug auf Angleichen und Umverteilung der Einkommen oder 
Vermögen genommen, wird 3220 „Vermögensumverteilung“ codiert. 
Beispiele: 
Abschaffung sozialer Ungleichheiten 
alle gleich 
Angleichung des Lebensstandards 
Ausgleich zwischen den Schichten 




gleiche Rechte  





2201 Keine/gegen Gleichheit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2200 „Gleichheit“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von 





Kluft zwischen arm und reich vergrößern 
soziale Ungleichheit 
Ungleichheit 
weniger Chancen haben 
Zweiklassengesundheitssystem 
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2210 Gleichmacherei 
 Gleichmacherei wird definiert als künstliche Gleichheit, Aufhebung objektiv vorhandener 
Unterschiede. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennung von Gleichheit im positiven Sinn oder ohne Wertung wird die Aussage als 2200 
„Gleichheit“ codiert. Wird angesprochen, dass keine Hierarchien vorhanden sind, wird die Ka-
tegorie 2601 „Keine/gegen Hierarchien“ vergeben. 
Beispiele: 
alle gleich machen 
Gießkannenverteilung 











2211 Keine/gegen Gleichmacherei 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2210 „Gleichmacherei“. Hier werden alle Aussagen 




dagegen alle gleich zu machen 
gegen Gleichschalterei 
gegen künstliche Gleichheit 
2220 Kollektivismus 
 Kollektivismus wird in dem Sinne definiert, dass die Gemeinschaft den Vorrang vor dem 
Einzelnen hat. 
Beispiele: 





Ordnung durch Gemeineigentum 
wir kommt vor ich 
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2221 Kein/gegen Kollektivismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2220 „Kollektivismus“. Hier werden alle Aussagen 







 Unter „Privilegien“ werden Aussagen codiert, die ein für einen Einzelnen oder eine Gruppe 
geltendes, besonderes Recht, von dem andere ausgeschlossen bleiben, ansprechen.  
Beispiele: 






2231 Keine/gegen Privilegien 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2230 „Privilegien“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Privilegien“ beschreiben. 







 Gerechtigkeit wird definiert als Fairness und Kampf gegen Unrecht, auch soziale Gerechtigkeit 






gerechte Verteilung des Kapitals 
gegen ungerechte Bezahlung 
Generationengerechtigkeit 
richtigen Lohn erhalten 
soziale Gerechtigkeit 
Verteilungsgerechtigkeit 
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2301 Keine/gegen Gerechtigkeit 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2300 „Gerechtigkeit“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von 
„Gerechtigkeit“ beschreiben. 
Beispiele: 




Verfälschung der sozialen Gerechtigkeit 
2400 Solidarität 
 Solidarität wird definiert im Sinne von Zusammengehörigkeit oder Zusammenhalt von Indivi-
duen oder Gruppen mit Betonung gegenseitiger Verantwortung und Verpflichtung. Neben 
verhaltensorientierten Aussagen wie „Einer steht für den anderen ein“ oder „soziales Engage-
ment“ werden auch soziale Einstellungen und Interessen oder soziales Denken und Gemein-
wohlorientierung codiert.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennung von sozialer Verantwortung oder sozialer Absicherung durch den Staat wird 
immer die Kategorie 3500 „Sozialstaat“ vergeben. 
Beispiele: 
Abbau sozialer Kälte 
Allgemeinwohl 
an alle Denken 
anderen helfen 
arme Menschen stärken 
Bekämpfung von Armut 
Benachteiligungen ausgleichen 
für die Schwachen 













Unterstützung der Armen 
um die Menschen kümmern 
Wohl aller 
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2401 Keine/gegen Solidarität 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2400 „Solidarität“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von „So-
lidarität“ beschreiben. 
Beispiele: 
Abbau sozialer Rechte 
asozial 







zum Wohl weniger 
2500 Individualismus 
 Individualismus wird codiert bei Aussagen, die sich auf den Einzelnen und das Individuum, 
beziehen. 
Beispiele: 






freie Entfaltung des Einzelnen 
freies Entfalten 
für sich selbst verantwortlich 








Wohl des Einzelnen 
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2501 Kein/gegen Individualismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2500 „Individualismus“. Hier werden alle Aussagen 




Behinderung der Eigenverantwortung 
Bekämpfung von Individualität 
Blockierung individueller Entwicklung 
wenig Eigenverantwortung 
2600 Hierarchie 
 Hierarchie wird definiert im Sinne von Unterordnung. Dazu gehören auch Nennungen von 






2601 Keine/gegen Hierarchie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2600 „Hierarchie“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Hierarchie“ beschreiben. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung mit Bezug auf Gleichmacherei und künstliche Gleichheit, wird die Kategorie 






Missachtung von Hierarchien 
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2610 Autorität 
 Als Autorität wird eine Person oder Institution definiert, die über vorbildhafte Eigenschaften, 
anerkannten Einfluss und Überzeugungskraft verfügt. Neben „Autorität“ wird auch „Akzep-
tanz“ und „Respekt“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennungen mit Bezug auf politische Ordnung wird die Aussage als 3610 „Autoritärer 




Respekt vor den anderen und deren Meinungen  
2611 Keine/gegen Autorität 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2610 „Autorität“. Hier werden alle Aussagen codiert, 






 Recht und Ordnung, Ordnungsprinzip, bringen Ordnung in die Politik, greifen durch 
Beispiele: 
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2621 Keine/gegen Ordnung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 2620 „Ordnung“. Hier werden alle Aussagen codiert, 
die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von „Ordnung“ 
beschreiben. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Im Gegensatz zu 4130 „Anarchisch“ wird hier eine bestehende Ordnung vorausgesetzt, die 
unterlaufen wird.  
Beispiele: 
Auflehnen gegen die bestehende Ordnung 
gegen Recht und Ordnung 
Missachten von Normen 
Unordnung 
2990 Andere allgemeine gesellschaftliche Werte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung eines allgemeinen gesellschaftlichen 
Wertes handelt, der anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
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SPEZIFISCHE GESELLSCHAFTLICHE WERTE  
Hierunter werden konkrete Werte und Ziele sozio-politischer oder ökonomischer Natur verstanden wie 
etwa Privateigentum, Demokratie oder Rechtsstaat. 
3100 Freie Marktwirtschaft 
Beispiele: 
Angebot und Nachfrage 
freie Marktwirtschaft 
Konkurrenz 




3101 Keine/gegen freie Marktwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3100 „Freie Marktwirtschaft“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegen-
satz von „Freie Marktwirtschaft“ beschreiben. 
Beispiele: 
keine freie Marktwirtschaft 
Protektionismus 
3110 Leistungsprinzip 
 Leistungsprinzip wird definiert als Verteilung von Gütern wie Macht, Prestige oder Vermögen, 






wer mehr arbeitet darf auch mehr haben 
3111 Kein/gegen Leistungsprinzip 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3110 „Leistungsprinzip“. Hier werden alle Aussagen 




Geld für keine Arbeit 
Hängematte auf Kosten anderer 
keine Leistungsbereitschaft 
keine Pflichten 
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3120 Privateigentum 
 Privateigentum wird codiert, wenn das persönliche, individuelle Eigentum angesprochen wird. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien 





eigene ökonomische Interessen 
Privateigentum 
3121 Kein/gegen Privateigentum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3120 „Privateigentum“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von 
„Privateigentum“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen privates Eigentum 
3130 Soziale Marktwirtschaft 
 Soziale Marktwirtschaft wird definiert als besondere Form der Marktwirtschaft, wobei der 
Staat ausgleichend in die Wirtschaft eingreift.  
Beispiele: 
den Banken Macht abnehmen 
Einfluss von Parteien auf die Wirtschaft 
Eingriff der Politik in die Wirtschaft 
in ökonomischen Prozessen intervenieren  
soziale Marktwirtschaft 
Staat reguliert und verteilt 
3131 Keine/gegen soziale Marktwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3130 „Soziale Marktwirtschaft“. Hier werden alle 
Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Soziale 
Marktwirtschaft“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen soziale Marktwirtschaft 
wirtschaftsbewusste Lenkung 
keine soziale Marktwirtschaft 
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3200 Planwirtschaft 
 Als Planwirtschaft wird eine Wirtschaftsordnung definiert, in der die ökonomischen Prozesse 
planmäßig und zentral gesteuert werden. Neben „Planwirtschaft“ werden auch besondere Or-






3201 Keine/gegen Planwirtschaft 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3200 „Planwirtschaft“. Hier werden alle Aussagen 












Wirtschaft in Volkes Hand 
3211 Keine/gegen Sozialisierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3210 „Sozialisierung“. Hier werden alle Aussagen 
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3220 Vermögensumverteilung 
 Vermögensumverteilung wird definiert als Umverteilung von Einkommen oder Vermögen. 
Dazu gehört auch die Nivellierung der Einkommen oder Vermögen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Aussagen zur Vermögensbildung wird 7100 „Wohlstand und Vermögensbildung“ codiert. 





Masse auf viele verteilen 
Ausgleich zwischen arm und reich 
Nivellierung der Einkommen 
ökonomisch: verteilen 
Umverteilung von oben nach unten 
Umverteilung von unten nach oben 
3221 Keine/gegen Vermögensumverteilung 






 Diese Kategorie steht für alle Aussagen, die sich auf Privatisierung beziehen. Unter Privatisie-
rung versteht man die Umwandlung von öffentlichem Vermögen, z.B. von staatlichen Beteili-
gungen an Industrieunternehmen, in Privatbesitz. Auch die Umwandlung von öffentlichen 
Unternehmen in private Rechtsformen gilt als Privatisierung. Daneben werden hier auch Aus-
sagen codiert, die die Gründung privater Unternehmen ansprechen. 
Beispiele: 
Gründung privater Unternehmen anstatt von staatlichen 
Privatisieren 
Privatisierung 
Privatisierung von Banken 
3231 Kein/gegen Privatisierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3230 „Privatisierung“. Hier werden alle Aussagen 
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3300 Demokratie 
 Unter Demokratie werden alle Aussagen zur Demokratie in einem Staat codiert.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  





Herrschaft des Volkes 
mehr Rechte für alle 
Mehrheit zählt 
Meinung des Volkes 
3301 Keine/gegen Demokratie  
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3300 „Demokratie“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von „De-
mokratie“ beschreiben. 
Beispiele: 




gegen die bestehende Demokratie 
Tod der Demokratie 
undemokratisch 
Zerstörung der Demokratie  
3310 Basisdemokratie 
 Als Basisdemokratie werden Formen politischer Beteiligung definiert, bei denen politische 
Entscheidungen direkt vom Volk getroffen werden.  
Beispiele: 
alle Macht dem Volke 
Basisdemokratie 
Bürgerdemokratie 
mehr direkte Demokratie  
Mitbestimmung der Bürger 
Mitspracherecht 
Mitwirkung der Bevölkerung 
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3311 Keine/gegen Basisdemokratie 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3310 „Basisdemokratie“. Hier werden alle Aussagen 






keine Mitwirkung der Bürger 
3320 Betriebliche Mitbestimmung 
Beispiele: 
betriebliche Mitbestimmung 
Mitbestimmung in Betrieben 
3321 Keine/gegen betriebliche Mitbestimmung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3320 „Betriebliche Mitbestimmung“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von 
„Betriebliche Mitbestimmung“ beschreiben. 
Beispiele: 
keine betriebliche Mitbestimmung 
3400 Rechtsstaat 
 Als Rechtsstaat wird ein Staat definiert, in dem staatliche Institutionen in ihrem Handeln dem 
Recht unterstellt sind.  
Beispiele: 







3401 Kein/gegen Rechtsstaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3400 „Rechtsstaat“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von 
„Rechtsstaat“ beschreiben. 
Beispiel: 
Demontage der Verfassung 
nicht mit der Verfassung zu vereinbaren 
verfassungsfeindlich 
verschobenes Bild vom Rechtsstaat 
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3410 Grundrechte 
 Grundrechte werden definiert als verfassungsgemäß garantierte Rechte der Bürger gegen den 
Staat. Neben Menschenrechten, Bürgerrechten, persönlichen Rechten wird auch „Meinungs-
freiheit“ und „Menschenwürde“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird Freiheit allgemein ohne Hinweis auf Bürgerrechte angesprochen oder wird die Reduzie-










Recht auf Freiheit 
3411 Keine/gegen Grundrechte 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3410 „Grundrechte“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung oder den Gegensatz von 
„Grundrechte“ beschreiben. 
Beispiele: 
Einschränkung von Bürgerrechten 





Missachtung der persönlichen Rechte 
weniger Meinungsfreiheit 
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3500 Sozialstaat 
 Sozialstaat wird definiert als ein Staat oder staatliche Institutionen, der die soziale Sicherheit 
seiner Bürger als Ziel hat. Neben Aussagen zum Sozial- und Wohlfahrtsstaat wird auch 
„sozialer Frieden“ oder „soziale Regierung“ codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung von sozialen Belangen mit Bezug auf Solidarität zwischen Individuen oder Grup-
pen wird immer die Kategorie 2400 „Solidarität“ vergeben. 
Beispiele: 
Sicherung der Grundbedürfnisse 
Sicherung sozialer Grundwerte 










Vollversorgung der Bürger 
Wohlfahrtsstaat 
3501 Kein/gegen Sozialstaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3500 „Sozialstaat“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Sozialstaat“ beschreiben. 
Beispiele: 




gegen soziale Absicherung 
  













3601 Keine/gegen Diktatur 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3600 „Diktatur“. Hier werden alle Aussagen codiert, 




3610 Autoritärer Staat 
 Autoritärer Staat wird definiert als Staat, der demokratische Mitwirkung, öffentliche Diskus-
sion und Willensbildung stark einschränkt. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
Bei Nennungen von vorbildhaften Eigenschaften mit Bezug auf anerkannten Einfluss und 




3611 Kein/gegen autoritären Staat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3610 „Autoritärer Staat“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Autoritärer Staat“ be-
schreiben. 
Beispiele: 
gegen einen autoritären Staat 
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3620 Polizeistaat 







3621 Kein/gegen Polizeistaat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 3620 „Polizeistaat“. Hier werden alle Aussagen co-






3990 Andere spezifische gesellschaftliche Werte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung eines spezifischen gesellschaftlichen 
Wertes handelt, der anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
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SOZIALER WANDEL: FORMEN, MERKMALE UND MITTEL 
Verständnis von links/rechts im Sinne einer Bezugnahme auf Formen, Merkmale oder Mittel sozialen 
Wandels. 
4100 Progressiv 
 Codiert werden Aussagen, die rechts/links als fortschrittlich und zukunftsorientiert beschrei-
ben. Dazu gehören auch Aussagen zu Systemwandel und Reformen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird in einer Aussage Offenheit als eine Eigenschaft genannt, die Toleranz, 
Aufgeschlossenheit, geistige Beweglichkeit, Flexibilität oder Kreativität ausdrückt, wird die 
Kategorie 4720 „Offen“ codiert. 
Beispiele: 
Änderungen erkennen und gestalten 
Aufbruch 
aufstrebend 


















Veränderung der vorhandenen Gesellschaftsordnung 
4110 Revolutionär  
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4120 Radikal 
 Codiert werden Aussagen, die rechts/links allgemein in Verbindung zu radikal und extrem 
beschreiben, ohne eine politische Richtung anzugeben. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Aussagen, die direkt Bezug auf rechtsradikal bzw. linksradikal nehmen, werden immer unter 






4121 Nicht radikal 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4120 „Radikal“. Hier werden alle Aussagen codiert, 





 Anarchie wird definiert als das Fehlen von Ordnung und Herrschaftsstrukturen. Neben „chao-
tisch“ wird auch das Auflösung von Werten oder das Fehlen von Regeln codiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
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4200 Reaktionär 
 Reaktionär wird definiert als feindliche Haltung oder Widerstand gegenüber gesellschaftli-
chem Fortschritt in abwertendem oder negativem Sinn. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Wird Festhalten an Altem in einem eher positiven oder neutralen Sinne angesprochen, wird 
immer die Kategorie 1400 „Konservatismus und Tradition“ vergeben. 
Beispiele: 
Abwehr gegenüber Neuem 
Ablehnung von Neuem 




feige gegenüber Reformen 
gegen Neues 











4210 Oppositionell  
 Opposition wird definiert als eine im Widerspruch oder im Gegensatz zu etwas stehende Hal-
tung.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung von Opposition mit Verweis auf Parlamente wird die Aussage als 6120 
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4220 Kritisch 
 Kritik wird definiert als prüfende Beurteilung von Sachverhalten oder Personen, auch mit 







 Protest wird definiert als öffentliche, verbale oder non verbale Reaktion auf bestimmte Ereig-
nisse oder Situationen im Sinne von Widerspruch oder Einspruch, auch in abwertender For-
mulierung. Neben Formen des Protests wie Demonstrationen oder Krawall werden auch pro-

















 Die Kategorie wird verwendet, wenn es um das gewaltlose, friedliche Durchsetzen von Zielen 
auch im Sinne von Pazifismus geht.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung konkreter Aspekte von Friedenspolitik/Friedenssicherung auch als Gegensatz oder 







kein Antreiben der Gewaltspirale 
ohne Härte und Gewalt  
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4401 Gewaltsam 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4400 „Friedlich“. Die Kategorie wird verwendet bei 












 Terror bezeichnet die systematische Verbreitung von Furcht und Schrecken durch ein extrem 
rücksichtsloses Vorgehen, das die Unterdrückung oder die Vernichtung anderer zum Ziel hat, 





4501 Kein/gegen Terror 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4500 „Terror“. Hier werden alle Aussagen codiert, 
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4601 Utopisch 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4600 „Realistisch“. Utopisch wird definiert als mit 
der Realität nicht vereinbar, undurchführbar oder phantastisch. Neben Aussagen zu unrealis-
tischen Zielen werden auch Nennungen wie „Idealist“ oder „Weltverbesserer“ codiert.  
Beispiele: 




nicht in die Tat umsetzbar 
nicht machbar 
nicht realistisch 




Verkennen der Wirklichkeit 
weltfremd 
4700 Moderat 





 Angepasst wird definiert als aktive oder passive Übereinstimmung mit vorgegebenen Normen, 
Meinungen oder Strukturen. Neben Aussagen wie „Anpassung“ werden auch „Opportunisten“ 




keine eigene Meinung 
Konformität 
mit dem Strom schwimmen 
Wendehälse 
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4711 Nicht angepasst 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4710 „Angepasst“. Sie wird definiert als aktive oder 
passive Nicht-Übereinstimmung mit vorgegebenen Normen, Meinungen oder Strukturen. 
Beispiele: 
die aus der Rolle fallen 
Querdenker 
nicht alles gefallen lassen 
gegen den Strom schwimmen 
4720 Offen 
 Offen wird definiert als Eigenschaft, die Toleranz, Aufgeschlossenheit, geistige Beweglichkeit, 
Flexibilität oder Kreativität ausdrückt.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Aussagen, die rechts/links als fortschrittlich und zukunftsorientiert beschreiben (z.B. „offen 









über den Tellerrand schauen 
undogmatisch 
weltoffen 
4721 Restriktiv und dogmatisch 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4720 „Offen“. Neben Aussagen wie „unflexibel“ 










Ablehnung von Andersdenkenden 
Abschottung 
engstirnig 
gegen andere Auffassung 
geringe Flexibilität 
wenig offen 
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4800 Human 
 Hier werden alle Handlungen und Verhaltensweisen codiert, bei denen es um Menschlichkeit 
geht. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Nennung des Allgemeinwohls oder des Wohles der Menschen wird immer 2400 „Solidari-
tät“ codiert. Bei Nennung der Menschenwürde wird 3410 „Grundrechte“ codiert.  
Beispiele: 
für alle Menschen 
human 
Mensch im Mittelpunkt 
Mensch ist das Maß 




 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4800 „Human“. 
Beispiele: 
Ablehnung von Menschlichkeit 










Respekt vor allen Religionen 
Kirche 
religiöse Seiten 
4901 Nicht religiös 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 4900 „Religiös“. 
Beispiele: 
gegen den Bau von Moscheen 
keine christliche Einstellung 
nicht religiös 
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4990 Andere Formen, Merkmale und Mittel sozialen Wandels 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von anderen Formen, Merkmalen 
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SOZIALE GRUPPEN 
Hierunter werden alle sozialen Gruppen, Schichten, Klassen oder Subkulturen zusammengefasst. Dazu 
gehören auch deren Organisationen oder eine Politik für solche Gruppen. 
5100 Arbeiter 





Interessen der Arbeiter 
Proletariat 
5101 Gegen Arbeiter 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5100 „Arbeiter“.  
Beispiele: 
gegen Arbeiter 
gegen die Arbeiterklasse 
5110 Arbeitnehmer 





Interesse der Beschäftigten 
Lohnabhängige 
Werktätige 
5111 Gegen Arbeitnehmer 
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5120 Unterschicht 
 Unterschicht wird definiert als Bevölkerungsgruppe mit geringen materiellen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Ressourcen.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird der Aspekt angesprochen, dass den „Schwachen geholfen wird“ oder ein „sozialer Aus-
gleich zwischen Starken und Schwachen stattfindet“, wird immer die Kategorie 2400 „Solida-
rität“ vergeben. 
 Wird explizit Armut oder geringes Einkommen angesprochen, wird die Kategorie 5130 „Besitz-
lose und Arme“ codiert. 
Beispiele: 
die sozial Schwachen 
die unten  
Unterschicht 
Untere Volksschichten 
5121 Gegen Unterschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5120 „Unterschicht“.  
Beispiele: 
gegen die Unterschicht 
kein Interesse an Unterschicht 
5130 Besitzlose und Arme 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Werden Arme unter dem Aspekt angesprochen, dass den „Armen geholfen wird“ oder Armut 









5131 Gegen Besitzlose und Arme 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5130 „Besitzlose und Arme“. 
Beispiele: 
gegen Besitzlose 
gegen sozial Bedürftige 
gegen Arme  





5201 Gegen Bürgertum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5200 „Bürgertum“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Bürgertum“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen das Bürgertum 
anti-bürgerlich 
gegen das Bürgerliche 
5210 Mittelschicht  
 Hier werden diejenigen Bevölkerungsgruppen codiert, die sich in Bezug auf ihr Einkommen 
bzw. ihren Besitz weder der vermögenden Oberschicht noch der besitzlosen und einkommens-
schwachen Unterschicht zuordnen lassen.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird der Mittelstand nicht im Sinne einer soziologischen Kategorie, sondern im wirtschaftli-
chen Sinne angesprochen, wird 1600 „Kapitalismus“ codiert.  
Beispiele: 
breiter Mittelstand 
Bürger des Mittelstandes 
Mittelschicht 
5211 Gegen Mittelschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5210 „Mittelschicht“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Mittelschicht“ be-
schreiben. 
Beispiele: 
gegen die Mittelschicht 
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5300 Oberschicht  
 Oberschicht wird definiert als Bevölkerungsgruppe mit hohen materiellen, kulturellen und 
gesellschaftlichen Ressourcen. Neben „obere Gesellschaft“ oder „die oben“ wird auch „die 
Großen“, „die Stärkeren“ oder „Interessenvertretung Mächtiger“ codiert. 
 Werden explizit Reiche oder Vermögende angesprochen, wird die Kategorie 5310 „Besserver-







Politik für die Starken 
Politik für Wenige 
5301 Gegen Oberschicht 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5300 „Oberschicht“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Oberschicht“ beschrei-
ben. 
Beispiele: 
gegen die Oberschicht 
gegen die obere Gesellschaft 
gegen die Interessenvertretung Mächtiger 
5310 Besserverdienende und Besitzende  
 Als „Besserverdienende und Besitzende“ werden sowohl Personen mit höherem Einkommen als 
auch wirtschaftlich oder finanziell besser als der Durchschnitt der Bevölkerung gestellte 
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5311 Gegen Besserverdienende und Besitzende 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5310 „Besserverdienende und Besitzende“.  
Beispiele: 
gegen reiche Bürger 
5340 Unternehmer und Arbeitgeber 
 Codiert wird die explizite Bezugnahme auf die Personengruppe der Industriellen, Fabrikbesit-
zer und Unternehmer. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 








5341 Gegen Unternehmer und Arbeitgeber 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5340 „Unternehmer und Arbeitgeber“.  
Beispiele: 
arbeitgeberfeindlich 
gegen das Unternehmertum 
5400 Das Volk 
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5401 Gegen das Volk 
Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5400 „Das Volk“.  
Beispiele: 
nicht so viel auf das Volk geben 
5500 Minderheiten 
 Als Minderheit wird eine Bevölkerungsgruppe definiert, die sich von der übrigen Bevölkerung 
durch bestimmte soziale bzw. ökonomische Merkmale, politische oder religiöse Überzeugun-
gen, ethnische Zugehörigkeit etc. unterscheidet oder die durch diese Unterschiede von der 







Schwule und Lesben 
Rußlanddeutsche 
5501 Gegen Minderheiten 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5500 „Minderheiten“.  
Beispiele: 
auf Kosten von Minderheiten 
Ausgrenzung von Minderheiten 
gegen Randgruppen 
Hetze gegen Menschengruppen 
keine Anerkennung von Minderheiten 







5511 Gegen Junge 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5510 „Junge“.  
Beispiele: 
gegen Jugendliche 
Missbrauch von Jugendlichen 
  





5521 Gegen Alte 




gegen alte Leute 
gegen ältere Leute 
5530 Gebildete 





5531 Gegen Gebildete 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 5530 „Gebildete“. 
Beispiele: 
gegen Gebildete 






5551 Gegen Bauern 
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5600 Skinheads 
Als Skinheads werden meist jugendliche Angehörige einer politisch heterogenen Subkultur be-
zeichnet, die durch eine bestimmte Kleidung oder einen bestimmten Haarschnitt auffallen, 








5601 Gegen Skinheads 





Punks sind meist jugendliche Personen mit provozierendem Aussehen, rebellischer Haltung 




5611 Gegen Punks 




5990 Andere soziale Gruppen 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung einer sozialen Gruppe handelt, die 
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POLITISCHE AKTEURE 
Hierunter werden alle Personen, Gruppen, Organisationen oder Institutionen verstanden, die bewusst 
und aktiv versuchen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Darunter fallen sowohl Politi-
ker, Parteien oder Gewerkschaften als auch Medien, soziale Bewegungen – aber auch der kollektive 
Akteur „der Staat“. 
6100 Der Staat 
Beispiele: 
Primat des Staates 
Rolle des Staates 
staatsbezogen 
Staatsorientierung 
Verantwortung des Staates  
Wohl des Staates 
6101 Gegen den Staat 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6100 „Der Staat“. 
Beispiele: 
auf Kosten des Staates 
gegen den Staat 
6110 Die Regierung 
 Codiert wird hier eine Aussage, die sich auf die Regierung bezieht, unabhängig davon, ob es 
sich um eine Regierung auf Bundesebene oder Landesebene handelt. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird ein Regierungsmitglied namentlich genannt (z.B. Angela Merkel), wird es als 6300 
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6111 Gegen die Regierung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6110 „Die Regierung“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Regierung“ 
beschreiben.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
Bei expliziter Nennung von Opposition im Parlament wird die Aussage als 6120 „Parlamentari-
sche Opposition“ vercodet. 
Beispiele: 
gegen die Bundeskanzlerin 
gegen die Regierung 
gegen die gegenwärtige Regierung 
gegen Regierende 
6120 Parlamentarische Opposition  
 Bei expliziter Nennung der Opposition im Parlament. Codiert werden hier Aussagen, die sich 
auf die parlamentarische Opposition beziehen, also auf die im Parlament institutionalisierte 
Opposition, die als parlamentarisches Kontrollorgan der Regierung fungiert. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird ein Mitglied der Opposition namentlich genannt, wird es als 6300 „Politiker“ codiert. 
Wird eine oppositionelle Haltung allgemein genannt, wird 4210 „Oppositionell“ codiert. 
Beispiele: 
gegen die Macht im Bundestag 
die Opposition 
6121 Gegen Parlamentarische Opposition 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6120 „Parlamentarische Opposition“. Hier werden 
alle Aussagen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Parla-
mentarische Opposition“ beschreiben.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Bei Aussagen, die sich gegen die Regierung richten, wird 6111 „Gegen die Regierung“ 
vercodet. 
Beispiele: 
keine parlamentarische Opposition 
gegen die parlamentarische Opposition 
gegen die Opposition 
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Dänemark2 
6220 DK: Socialistik Folkeparti 
 Bei Nennung der Partei „Socialistik Folkeparti“.  
Beispiele: 
die Socialistik Folkeparti 
die SF 
die sozialistische Volkspartei 
6221 DK: Gegen Socialistik Folkeparti 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „Socialistik Folkeparti“. 
Beispiele: 
nicht die Socialistik Folkeparti 
gegen die SF 
nicht die sozialistische Volkspartei 
6230 DK: Enhedslisten 




6231 DK: Gegen Enhedslisten 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „Enhedslisten“. 
Beispiele: 
gegen Enhedslisten 
gegen de rød-grønne 
  
                                                  
2  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6240 DK: Socialdemokraterne 
 Bei Nennung der Sozialdemokratischen Partei Dänemarks. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung der sozialdemokratischen Ideologie und Programmatik wird 1130 „Demokrati-
scher Sozialismus“ vercodet. 
Beispiele: 
Dänische Sozialdemokraten  
Socialdemokraterne 
6241 DK: Gegen Socialdemokraterne 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „Socialdemokraterne“. 
Beispiele: 
gegen die Dänischen Sozialdemokraten 
gegen Socialdemokraterne 
6250 DK: Liberal Alliance  
Beispiele: 
Liberal Alliance 
6251 DK: Gegen Liberal Alliance 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6250 „Liberal Alliance“. 
Beispiele: 
gegen Liberal Alliance 
6260 DK: Dansk Folkeparti 





6261 DK: Gegen Dansk Folkeparti 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „Dansk Folkeparti“. 
Beispiele: 
gegen Dansk Folkeparti 
gegen die Dänische Volkspartei 
gegen die DF 
nicht die Dänische Volkspartei 
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6281 DK: Gegen Venstre 






6210 DE: KPD, DKP 
Beispiele: 
Deutsche Kommunistische Partei 
DKP 
Kommunistische Partei Deutschlands  
KPD 
6211 DE: Gegen KPD, DKP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6210 „KPD, DKP“. 
Beispiele: 
gegen die KPD 
gegen die DKP 
gegen kommunistische Parteien 
gegen die kommunistischen Parteien 
6220 DE: PDS, Die Linke 








                                                  
3  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6221 DE: Gegen PDS, Die Linke 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „PDS, Die Linke“. 
Beispiele: 
gegen die Linke 
gegen die Links-Partei 
gegen die PDS 
gegen WASG 
gegen Neosozialisten 
6230 DE: Grüne/B90 




6231 DE: Gegen Grüne/B90 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „Grüne/B90“. 
Beispiele: 
gegen B90 
gegen die Grünen 
gegen Grüne 
6240 DE: SPD 
 Bei Nennung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, ihrer Mitglieder (Sozialdemokra-
ten) oder einer Unterorganisation wie etwa den Jusos. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  
 Bei Nennung der sozialdemokratischen Ideologie und Programmatik wird 1130 „Demokra-




Sozialdemokratische Partei  
SPD 
6241 DE: Gegen SPD 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „SPD“. 
Beispiele: 
gegen die SPD 
gegen Jungsozialisten 
gegen die Jusos 
gegen die sozialdemokratische Partei 
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6250 DE: F.D.P.  
Beispiele: 
FDP 
Freie Demokratische Partei  
6251 DE: Gegen F.D.P. 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6250 „F.D.P.“. 
Beispiele: 
gegen FDP 
gegen die FDP 
gegen die freie demokratische Partei 
6260 DE: CDU 




6261 DE: Gegen CDU 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „CDU“. 
Beispiele: 
gegen die Christdemokraten 
gegen die CDU 
gegen christdemokratische Parteien 
6270 DE: CSU 




6271 DE: Gegen CSU 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6270 „CSU“. 
Beispiele: 
gegen die CSU 
gegen die christlich-soziale Union 
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6280 DE: NPD, DVU, Republikaner 







6281 DE: Gegen NPD, DVU, Republikaner 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6280 „NPD, DVU, Republikaner“. 
Beispiele: 
gegen die NPD 




6290 DE: NSDAP 
 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Codiert wird hier eine Aussage, die sich auf die Partei der NSDAP bezieht. Wird ein Mitglied 
der NSDAP namentlich genannt (z.B. Hitler), wird er als 6300 „Politiker“ codiert. Eine Aussage, 
die sich auf Nationalsozialismus allgemein oder seinen historischen Kontext bezieht, wird als 
1520 „Nationalsozialismus“ codiert. 
Beispiele: 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 
Nazi-Partei 
NSDAP 
6291 DE: Gegen NSDAP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6290 „NSDAP“. 
Beispiele: 
gegen die nationalsozialistische deutsche Arbeiterpartei 
gegen die Nazi-Partei 
gegen die NSDAP 
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Kanada4 
6220 CA: New Democratic Party 
 Bei Nennung der „New Democratic Party“ oder ihrer Mitglieder.  
Beispiele: 
NDP 
New Democratic Party 
6221 CA: Gegen New Democratic Party 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „New Democratic Party“. 
Beispiele: 
gegen NDP 
gegen New Democratic Party 
6230 CA: Green Party of Canada 




6231 CA: Gegen Green Party of Canada 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „Green Party of Canada“. 
Beispiele: 
Gegenteil der Green Party 
nicht die Green Party 
6240 CA: Bloc Québécois 




6241 CA: Gegen Bloc Québécois 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „Bloc Québécois“. 
Beispiele: 
gegen BLOC 
gegen Bloc Québécois 
                                                  
4  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6250 CA: Liberal Party of Canada  
 Bei Nennung der „Liberal Party of Canada“. 
Beispiele: 
Liberal Party of Canada 
6251 CA: Gegen Liberal Party of Canada 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6250 „Liberal Party of Canada“. 
Beispiele: 
gegen Liberal Party of Canada 
6260 CA: Conservative Party of Canada 
 Bei Nennung der “Conservative Party of Canada”. 
Beispiele: 
Conservative Party of Canada 
6261 CA: Gegen Conservative Party of Canada 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „Conservative Party of Canada“. 
Beispiele: 
gegen Conservative Party of Canada 
 
Spanien5 
6220 ES: IU 




6221 ES: Gegen IU 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „IU“. 
Beispiele: 
gegen die IU 
das Gegenteil der IU 
  
                                                  
5  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6230 ES: ERC 




6231 ES: Gegen ERC 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „ERC“. 
Beispiele: 
gegen ERC 
das Gegenteil der ERC 
6240 ES: PSOE 




Partido Socialista Obrero Español 
6241 ES: Gegen PSOE 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „PSOE“. 
Beispiele: 
gegen die PSOE 
das Gegenteil der PSOE 
6250 ES: UPyD 
 Bei Nennung der „Unión Progreso y Democracia“. 
Beispiele: 
UPyD 
Unión Progreso y Democracia 
6251 ES: Gegen UPyD 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6250 „UPyD“. 
Beispiele: 
gegen die UPyD 
das Gegenteil der UPyD 
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6260 ES: PP 




6261 ES: Gegen PP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „PP“. 
Beispiele: 
gegen die Pp 
das Gegenteil der PP 
Ungarn6 
6220 HU: SZDSZ 
 Bei Nennung der „SZDSZ“ (Szabad Demokraták Szövetsége) oder ihrer Mitglieder.  
Beispiele: 
SZDSZ 
Szabad Demokraták Szövetsége 
Alliance of Free Democrats 
Bund Freier Demokraten 
6221 HU: Gegen SZDSZ 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6220 „SZDSZ“. 
Beispiele: 
gegen SZDSZ 
gegen Szabad Demokraták Szövetsége 
gegen Alliance of Free Democrats 
6230 HU: LMP 
Bei Nennung der „LMP“ (LEHET MÁS A POLITIKA) oder ihrer Vorläufer. 
Beispiele: 
LMP 
Politics Can Be Different 
Lehet Más a Politika 
  
                                                  
6  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6231 HU: Gegen LMP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6230 „LMP“. 
Beispiele: 
gegen LMP 
gegen Lehet Más a Politika 
6240 HU: MSZP 
 Bei Nennung der „MSZP“ (Magyar Szocialista Párt) oder ihrer Mitglieder. 
Beispiele: 
Hungarian Socialist Party 
Magyar Szocialista Párt 
6241 HU: Gegen MSZP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „MSZP“. 
Beispiele: 
gegen MSZP 
gegen die Hungarian Socialist Party 
gegen die Magyar Szocialista Párt 
6260 HU: Fidesz 
 Bei Nennung der „Fidesz“ (Magyar Polgári Szövetség) oder ihrer Mitglieder 
Beispiele: 
Fidesz 
Hungarian Civic Union 
Magyar Polgári Szövetség 
6261 HU: Gegen Fidesz 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „Fidesz“. 
Beispiele: 
gegen Fidesz 
gegen die Hungarian Civic Union 
gegen Magyar Polgári Szövetség 
6270 HU: KDNP 
 Bei Nennung der „KDNP“ (Kereszténydemokrata Néppárt) oder ihrer Mitglieder 
Beispiele: 
Christian Democratic People’s Party 
Kereszténydemokrata Néppárt 
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6271 HU: Gegen KDNP 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6270 „KDNP“. 
Beispiele: 
gegen KDNP 
gegen Kereszténydemokrata Néppárt 
Gegenteil der Christian Democratic People’s Party 
6280 HU: Jobbik 
 Bei Nennung der „Jobbik“ (Movement for a Better Hungary) oder ihrer Mitglieder. 
Beispiele: 
Jobbik 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Movement for a Better Hungary 
6281 HU: Gegen Jobbik 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6280 „Jobbik“. 
Beispiele: 
gegen Jobbik 
gegen Movement for a Better Hungary 
das Gegenteil der Jobbik Magyarországért Mozgalom 
 
USA7 
6240 US: Democratic Party 




6241 US: Gegen Democratic Party 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6240 „Democratic Party“. 
Beispiele: 
gegen die Liberalen 
das Gegenteil der demokratischen Partei 
  
                                                  
7  Hier werden jeweils die länderspezifischen Parteien codiert. Bei namentlicher Nennung von 
Politikern der jeweiligen Parteien wird 6300 „Politiker“ vercodet. 
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6260 US: Republican Party 
 Bei Nennung der Republikanischen Partei der USA. 
Beispiele: 
Grand Old Party 
GOP 
Republikanische Partei 
6261 US: Gegen Republican Party 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6260 „Republican Party“. 
Beispiele: 
gegen die Grand Old Party 
nicht die GOP 
Gegenteil der Republikanischen Party 
 
6300 Politiker 
 Bei namentlicher Nennung eines Politikers (auch eines früheren, heute nicht mehr aktiven 








6301 Gegen Politiker 






6410 Die Roten 
 Bei unspezifischer Nennung „Die Roten“ ohne weitere Angaben einer Partei oder deren 
Anhänger. 
Beispiele: 
Rote Front  
Roten 
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6411 Gegen die Roten 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6410 „Die Roten“. 
Beispiele: 
gegen die Roten 
gegen die rote Front 
6420 Die Schwarzen 





6421 Gegen die Schwarzen 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6420 „Die Schwarzen“. 
Beispiele: 
gegen die Schwarzen 
Dänemark 
6410 DK: Der Blaue Block 
 Im Vorfeld der Parlamentswahlen 2011 ergaben sich die Bezeichnungen „Der Rote Block“ und 
„Der Blaue Block“, um Parteien mit ähnlicher Ausrichtung kenntlich zu machen. Der Blaue 
Block wird als bürgerlich bezeichnet und umfasst die Konservativen der Partei Venstre, die 
Dänische Volkspartei, die Liberal Alliance und die Kristdemokraterna. Codiert werden jeweils 




das Politisch Blaue 
Blau 
die Blaue Stube  
6411 DK: Gegen den Blauen Block 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6410 „Der Blaue Block“. 
Beispiele: 
gegen Blaue Politik 
gegen Blaue Parteien 
nicht das politisch Blaue 
nicht Blau 
gegen die Blaue Stube 
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6420 DK: Der Rote Block 
 Im Vorfeld der Parlamentswahlen 2011 ergaben sich die Bezeichnungen „Der Rote Block “ und 
„Der Blaue Block“, um Parteien ähnlicher Ausrichtung kenntlich zu machen. Der Rote Block 
umfasst dabei die Sozialdemokraten der Sozialistischen Volkspartei, die Linksliberalen, die 
Linkssozialisten und die Postkommunisten. Codiert werden jeweils die Aussagen, die sich expli-





die Rote Front 
Rot 
die Rote Stube 
Roten Parteien  
6421 DK: Gegen den Roten Block 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6420 „Der Rote Block“. 
Beispiele: 
gegen Rote Politik 
nicht Roter Block 
gegen Rote Parteien 
gegen Rot 
gegen die Roten Stube 
gegen die rote Front 
6430 Die Braunen 





6431 Gegen die Braunen 




gegen die Braunen 
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6500 Medien allgemein 





6501 Gegen Medien allgemein 









6551 Gegen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6550 „Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretun-
gen“. 
Beispiele: 
gegen die Gewerkschaften 
6560 Lobbyismus 
 Unter Lobbyismus werden Aussagen codiert, die die Einflussnahme organisierter Interessen-
gruppen (z.B. Verbände, Vereine, Nichtregierungsorganisationen) auf Exekutive und Legislati-
ve, z.B. in der Form von Anschreiben, Berichten, Studien usw.) ansprechen. 
Beispiele: 




6561 Kein/Gegen Lobbyismus 









6601 Gegen Geheimdienste 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6600 „Geheimdienste“. 
Beispiele: 
gegen Geheimdienste 
gegen die Stasi 




6701 Gegen soziale Bewegungen 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 6700 „Soziale Bewegungen“. 
Beispiele: 
gegen die 68er 
gegen die DDR-Bürgerbewegung 
gegen soziale Bürgerbewegungen 
6800 Sitzordnung im Parlament 
Beispiele: 
Bundestag links sitzen 
rechte Seite im Parlament 
rechter Flügel im Reichstag 
sitzen links 
Sitzordnung 
6990 Andere politische Akteure 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von politischen Akteuren handelt, 
die anderen Kategorien dieser Hauptgruppe nicht zuzuordnen ist. 
Beispiele: 
Parteien aus der Ex-DDR 
RAF 
Schill-Partei 
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KONKRETE ASPEKTE 
Verständnis von links/rechts unter Bezugnahme auf spezifische politische Streitfragen 
7100 Wohlstand und Vermögensbildung 
 Unter der Kategorie werden vier Aspekte zusammengefasst: 
 1) Wohlstand allgemein 
 2) Erhöhung des Lebensstandards 
 3) finanzielle Sicherheit 
 4) Vermögensbildung 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird eine Aussage zu „Angleichung des Lebensstandards“ genannt, wird unter 2200 „Gleich-
heit“ codiert. Bei Aussagen zur Nivellierung und Umverteilung von Einkommen und Vermögen 
wird 3220 „Vermögensumverteilung“ definiert. 
Beispiele: 
besseres Leben 





Wohlstand für alle Bürger 
7101 Kein/gegen Wohlstand und Vermögensbildung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7100 „Wohlstand und Vermögensbildung“. 
Beispiele: 





 Vermehrung des pro-Kopf Brutto-Inlands-Produktes (BIP) im Vergleich zum Vorjahr. 
Beispiele: 
hohe Staatsquote 
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7121 Kein/gegen Wachstum 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7120 „Wachstum“. Hier werden alle Aussagen co-
diert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „Wachstum“ beschreiben. 
Beispiele: 
gegen Wirtschaftswachstum 




billiger Strom und Wasser 




7131 Keine/gegen Preisstabilität 











keine Staatsverschuldung  
solide Finanzpolitik 
7141 Keine Haushaltssolidität 






unsolide Finanzpolitik  
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7150 Niedrige Steuern 
 Hier werden alle Nennungen codiert, die niedere oder gesenkte Steuern ansprechen. Dabei 
spielt es keine Rolle, wer von den niedrigen Steuern profitiert. Gleichzeitig werden hier auch 








weniger Steuern für Unternehmer 
weniger Steuern für Reiche 
Vermögenssteuer 
7151 Hohe Steuern 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7150 „Niedrige Steuern“. Hier werden alle Aussagen 
codiert, die links/rechts im Sinne von „hohe Steuern“, „hohe Steuerlast“ beschreiben, unab-




7200 Soziale Sicherung 
 Diese Kategorie wird nur codiert, wenn eine explizite, konkrete Maßnahme der sozialen Siche-
rung genannt wird.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Aussagen zur Sozialpolitik werden unter 3500 „Sozialstaat“ codiert. Soziale Sicherheit im 
weiteren Sinne wird als 2400 „Solidarität“ codiert. Bei expliziten Aussagen zur Rente wird un-
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7201 Keine/gegen soziale Sicherung 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7200 „Soziale Sicherung“. Hier werden alle Aussa-
gen codiert, die links/rechts durch eine ablehnende/negative Nennung von „soziale Sicherung“ 
beschreiben. 
Beispiele: 
gegen soziale Sicherung 
keine soziale Sicherung 
gegen Mindestlöhne 
7210 Rentensicherung 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 












mehr für Arbeitsplätze tun  
Recht auf Arbeit 
sichere Arbeitsplätze 
Vollbeschäftigung 
7301 Keine Arbeitsplatzsicherheit 














 Hier werden konkrete Aspekte der Bildung und Ausbildung codiert wie „Lehrstellen schaffen“, 
Schüler BAFÖG oder „keine Schul- oder Studiengebühren“. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien:  








nicht so hohe Schülerzahlen 
keine Studiengebühren 
7321 Keine/schlechte Ausbildung 






 Diese Kategorie fasst alle Aspekte der Gesundheitspolitik und -versorgung zusammen. Dazu 
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7341 Keine/gegen Gesundheitspolitik/Gesundheitssysteme 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7340 „Gesundheitspolitik/Gesundheitssysteme“. Hier 















7361 Keine/gegen Familienpolitik 





keine Kinderbetreuung  
7400 Umweltschutz 
 Konkrete Umweltschutzziele, -probleme oder -maßnahmen 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Diese Kategorie wird nur verwendet, wenn ein konkretes Umweltziel oder -problem angespro-
chen wird. Aussagen zum Umweltschutz im Sinne einer Ideologie werden unter 1200 
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7401 Kein/gegen Umweltschutz 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7400 „Umweltschutz“.  
Beispiele: 








7411 Keine/gegen Kernenergie 












7421 Keine/gegen Energiepolitik und alternative Energien 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7420 „Energiepolitik und alternative Energien“. 
Beispiele: 
gegen Energiepolitik 
gegen alternative Energien 
kein Solarstrom 
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7500 Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung 
 Diese Kategorie umfasst alle Nennungen und Aspekte, die entweder auf Kriminalität oder 
Kriminelle im Allgemeinen oder auf die Gewährleistung der Kriminalitätsbekämpfung und die 
Wahrung bzw. dem Streben nach innerer Sicherheit abzielen. 
Beispiele: 
Ausländer in Deutschland straffällig 





Kriminelle jeder Art 
Kriminalität 
Kriminalitätsbekämpfung 





Schwache Vorgehensweise gegen Kriminalität 
7510 Korruption 
 Als Korruption wird der Missbrauch einer Vertrauensstellung definiert, um einen materiellen 






7511 Keine/gegen Korruption 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7510 „Korruption“. 
Beispiele: 
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7601 Keine/gegen Abtreibung 





 Globalisierung wird immer codiert, wenn die wirtschaftlichen Aspekte einer zunehmenden 
globalen Verflechtung im Vordergrund stehen (z.B. Abbau von Handelsschranken oder 
weltweite Verflechtung). 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Wird der Aufbau von/das Streben nach zwischenstaatlichen Zusammenschlüssen über natio-
nale Grenzen hinweg angesprochen ohne dass ein wirtschaftlicher Aspekt im Mittelpunkt 
steht, wird 1140 „Internationalismus“ codiert. 
Beispiele: 
Abbau von Handelsschranken 
Globalisierung 
weltweite Verflechtung 
7701 Keine/gegen Globalisierung 











7711 Gegen Europa 
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7720 Föderalismus 
 Föderalismus stellt eine politische Ordnung dar, bei der die staatlichen Aufgaben zwischen 
Gesamtstaat und Einzelstaaten aufgeteilt werden, und zwar so, dass beide politischen Ebenen 
für bestimmte festgelegte Aufgaben selbst zuständig sind.  
Beispiele: 
Föderalismus 
Gewichtung auf den Bundesstaaten 
Kontrolle wieder den Bundesstaaten 
Rechte der Bundesstaaten mehr erhalten 
7721 Zentralismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7720 „Föderalismus“. Zentralismus wird codiert, 
wenn die zentrale staatliche Einheit angesprochen wird.  
Beispiele: 
Zentralisierung der Regierung 
7800 Friedenspolitik und Friedenssicherung 
 Codiert werden konkrete Aussagen zu Friedenspolitik und Friedenssicherung.  
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Dieser Code wird vergeben, wenn konkrete Aspekte von Friedenspolitik und Friedenssicherung 
angesprochen werden. Wenn es um friedliches bzw. gewaltfreies Handeln geht, wird 4400 
„Friedlich“ codiert. Wenn Aussagen gegen Krieg und Militär gemacht werden, wird die Kate-








 Unter Abrüstung werden alle Nennungen codiert, die sich auf Maßnahmen beziehen, die 
geeignet sind, die vorhandenen militärischen Machtmittel (Soldaten, Waffen, Ausrüstung) zu 
kontrollieren und teilweise bzw. vollständig abzuschaffen, um damit zur Verminderung der 
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7811 Keine/gegen Abrüstung 













Staat weniger mit Kirche 
Trennung von Staat und Kirche 
7821 Kein/gegen Laizismus 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7820 „Laizismus“. Hier werden alle Aussagen codiert, 




kein laizistischer Staat 
keine Trennung von Staat und Kirche 
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USA 
7840 US: Recht auf Waffenbesitz 
 Diese Kategorie wird immer codiert, wenn Bezug genommen wird auf den zweiten Zusatz-
artikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, das heißt, wenn das Recht auf Besitz und Tra-





Recht, Waffen zu besitzen 
Zweiter Zusatzartikel der Verfassung 
7841 US: Kein/gegen Recht auf Waffenbesitz 
 Diese Kategorie ist die Gegenkategorie zu 7840 „Recht auf Waffenbesitz“. Hier werden alle 








7990 Andere konkrete Aspekte 
 Nur zu vercoden, wenn es sich eindeutig um die Nennung von konkreten Aspekten handelt, 
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AFFEKTIVE BEWERTUNG 
Explizit wertende Antwort ohne weiteren inhaltlichen Bezug 
8100 Positiv 






























 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als mittelmäßig beurteilen, ohne jedoch einen 
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8210 Zuverlässig 
 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als zuverlässig beurteilen ohne jedoch einen 
weiteren inhaltlichen Bezug zu benennen. 
Beispiele: 
kann sich darauf verlassen  
zuverlässig 
8211 Unzuverlässig 





nicht haltbare Zusagen 
Parolen ohne Nachhaltigkeit 
unaufrichtig 
unzuverlässig 
versprechen viel, halten wenig 
8310 Kompetent 
 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als kompetent beurteilen, ohne jedoch einen 












keine klaren Linien 
keine Konzepte 
können es nicht 
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8410 Ehrlich 
 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links als ehrlich beurteilen, ohne jedoch einen 










 Codiert werden Aussagen, die rechts bzw. links mit Egoismus in Verbindung setzen, ohne je-
doch einen weiteren inhaltlichen Bezug zu benennen. 
Beispiele: 




kümmern sich um ihre eigenen Dinge 
nach dem eigenen Vorteil schauen 
Selbstzweck 
8511 Nicht egoistisch 




8990 Andere affektive Bewertung 
 Nur zu vercoden, wenn eine eindeutige affektive Bewertung vorliegt, die den anderen Katego-
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INHALTLICH NICHT ZUORDENBARE NENNUNGEN 
9910 Links-rechts haben keine Bedeutung mehr, Grenzen verwischen 
 Codiert werden Aussagen, die auf eine objektive Bedeutungslosigkeit des links-/rechts-Begriffs 
hinweisen. 
Abgrenzung zu anderen Kategorien: 
 Nicht codiert werden hier Aussagen wie „Ich weiß nicht“/„Kann ich nicht sagen“. Sie werden 
als 9920 „Weiß nicht“ codiert. 
Beispiele: 
Begriff ist überholt 






9920 Weiß nicht/Kann ich nicht sagen 
Beispiele: 
das ist mir zu schwierig 
fällt mir nichts ein 
kann ich nicht beurteilen 
kein Interesse an Politik 
keine Ahnung 
nichts 
schwer zu sagen 
verstehe ich nicht 
weiß ich nicht 
9930 Will ich nicht sagen/Keine Angabe 








möchte mich dazu nicht äussern 
will ich nicht sagen 
will mich nicht festlegen 
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9940 Nicht zuordenbar  
 Hier werden Aussagen codiert, die bezüglich des Kategoriensystems keinen Sinn ergeben und 
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5 Entwicklung eines Diktionärs zur automatischen Codierung der 
Texte 
Da die Kategoriendefinitionen recht umfangreich waren und mehrere Studien nach diesem Schema 
codiert werden, haben wir uns dafür entschieden, die Texte mit Hilfe der computerunterstützten 
Inhaltsanalyse (cui) automatisch zu codieren. Dabei werden die Kategoriendefinitionen als Wort- bzw. 
Phrasenlisten operationalisiert und alle Textstellen, die ein Wort/eine Phrase aus dieser Liste enthalten, 
werden automatisch codiert. Die als Wortlisten umgesetzten Kategoriendefinitionen werden in einem 
Diktionär zusammengefasst. 
Das von uns verwendet Programm TEXTPACK erlaubt dabei verschiedene Definitionen von Wör-
tern/Phrasen: Einzelwörter (ohne Kennzeichnung), Wortanfänge (gekennzeichnet durch ein „-“) und 
Phrasen (gekennzeichnet durch „+“). Tabelle 2 enthält beispielhaft zur Kategorie „Grundrechte“ einen 
Auszug aus dem Diktionär. 
Tabelle 2 Auszug aus dem Diktionär (Kategorie 3410) 
Kategorie Typ Eintrag 
3410 + Bürger und Menschenrechte 
3410 + Bürger- und Freiheitsrechte 
3410 + Bürger- und Menschenrechte 
3410 + bürgerliche + soziale Menschenrechte 
3410 - Bürgerrecht 
3410 + freie Meinung äußern 
3410 + freie Wahlen 
3410 - Grundrecht 
3410 + Meinung sagen 
3410  Meinungsfreiheit 
3410  menschengerecht 
3410  Menschenrecht 
3410  Menschenrechte 
3410  Menschenwürde 
3410 + menschenwürdigen Lebensbedingungen  
3410 + persönliche Rechte 
3410  Pressefreiheit 
3410 + Verteidigung der Würde 
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Die Wortlisten zu den einzelnen Kategorien wurden aus den Texten heraus entwickelt. Die Basis stellte 
das bei Züll, Scholz und Schmitt (2010) beschriebene für Deutschland entwickelte Diktionär dar, das 
für die Texte der CICOM-Länder ergänzt und erweitert wurde. 
Die Entwicklung der Wortlisten erfolgte stufenweise zunächst anhand der übersetzten Antworttexte 
aus dem Web Survey: 
1. Zunächst wurde das bestehende Diktionär für die Codierung der einzelnen Länder verwendet 
und die nicht codierten Einheiten überprüft. Das Kategoriensystem wurde gegebenenfalls um 
neue Kategorien (z.B. Parteien) erweitert bzw. das Diktionär um weiter Einträge (Wörter oder 
Phrasen) ergänzt.  
2. Nach einer weiteren Codierung mit diesem neuen Diktionär wurde eine Stichprobe der codier-
ten Textstellen überprüft und die Einträge im Diktionär gegebenenfalls korrigiert oder ergänzt. 
3. Nach einer neuerlichen Codierung wurde eine Stichprobe per Hand codiert, die Nichtüberein-
stimmung überprüft und das Schema weiter ergänzt. 
4. In einem nächsten Schritt wurden Plausibilitäten überprüft. Dazu wurden zunächst Codierun-
gen geprüft, die man eher der gegengesetzten Beschreibung zuweisen würde (geprüft wurden 
z.B. Codierungen wie Nationalsozialismus oder NPD auf die Antwort nach „links“). Eindeutige 
Fehler wurden gegebenenfalls korrigiert. Allerdings gibt es auch eindeutige Aussagen der Be-
fragten wie z.B. „Links ist die NPD“, die der Meinung des Befragten entsprachen und daher 
nicht verändert wurden. 
 
Die Schritte 1 bis 3 wurden so lange wiederholt, bis die Zahl der Fehlcodierungen minimal war und die 
Liste der nicht codierbaren Einträge keine codierbaren Texte mehr enthielt. 
Die letzte Version des Diktionärs umfasste ca. 275 Kategorien. Die Zahl kann je nach Land geringfügig 
variieren, da es z.B. eine unterschiedliche Zahl an Parteien in den Ländern gibt. Bei Interesse und Be-
darf ist das Diktionär bei GESIS erhältlich8. Da es aber an konkreten Texten entwickelt wurde, ist keine 
vollständige Abdeckung des gesamten (möglichen) Wortschatzes gewährleistet. Bei Anwendung des 
Diktionärs auf neue Texte kann daher eine Erweiterung von Kategorienschema und Diktionär notwen-
dig sein.  
                                                  
8 E-Mail: cornelia.zuell@gesis.org 
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6 Codierungen, Reliabilität und Validität 
Die Texte der Studie wurden basierend auf dem Diktionär codiert. Pro Antwort wurden bis zu 12 ver-
schiedene Angaben codiert. Bei Mehrfachaussagen zum selben Aspekt wurde der Antwort derselbe 
Code auch mehrfach zugewiesen (z.B. wird die Aussage „soziale Verantwortung und Hilfe für Arme“ 
zweimal mit Code 2400 codiert). Codiert wurden jeweils die ganzen Antworten. 
Die Reliabilität ist bei automatischen Codierungen, die auf einem Diktionär basieren, immer zu 100% 
gegeben, denn es wird genau den im Kategorienschema vorgegebenen Regeln folgend codiert. Aller-
dings muss die Validität der Codierungen überprüft werden. Dazu wurde pro Land eine Stichprobe aus 
den Antworten gezogen (bestehen jeweils zur Hälfte aus Antworten auf die Frage nach der Bedeutung 
von „rechts“ und auf die Frage nach der Bedeutung von „links“). Diese Texte wurden von einer 
Codiererin per Hand nach dem vorliegenden Kategorienschema codiert. Die Validität/ 










dabei sind NCodes1, NCodes2 die Zahl der Codes, die in der automatischen Codierung vergeben wur-
den, bzw. die Zahl der manuell vergebenen Codes. Die Coderübereinstimmung lag für alle Länder bei 
ca. 80%, was unter Berücksichtigung des komplexen Schemas und der geringen Qualität der Antwort-
texte als sehr gut angesehen werden kann. Das detaillierte Ergebnis der Überprüfung kann Tabelle 3 
entnommen werden. 
Tabelle 3: Coderübereinstimmung bei der Codierung der verschiedenen Texte  






Dänemark 244 87% 79% 
Deutschland 467 82% 82% 
Kanada 236 89% 77% 
Spanien 244 81% 80% 
Ungarn 248 80% 87% 
USA 236 87% 78% 
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7 Erste Ergebnisse 
Beispielhaft werden hier in zwei Tabellen erste Ergebnisse der Codierung vorgestellt. In Tabelle 4 (zu 
„links“) und Tabelle 5 (zu „rechts“) sind die Codierungen der 9 Hauptgruppen pro Land dargestellt.  
Es gibt Unterschiede in der Besetzung der nicht inhaltlich zuordenbaren Nennungen. In den beiden 
nordamerikanischen Ländern fallen deutlich mehr Antworten in diese Kategorie als in den europäi-
schen Ländern. 
Es gibt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in der Besetzung der inhaltlichen Kategorien 
im internationalen Vergleich.  
Ideologien spielen in den Assoziationen zu „links“ und in den Assoziationen zu „rechts“ generell eine 
große Rolle. Gleichzeitig sind affektive Bewertungen weitgehend ohne Bedeutung. Hingegen gibt es 
erhebliche Unterschiede in der Besetzung der anderen Kategorien, sowohl zwischen den Ländern, als 
auch im Vergleich der Antworten auf „links“ bzw. „rechts“. In Dänemark spielen z.B. politische Akteure 
eine wichtige Rolle bei der Bedeutung von „links“ und „rechts“. In den USA hingegen stehen konkrete 
Aspekte mit im Vordergrund.  
Beim Vergleich der Antworten auf „links“ und „rechts“ zeigt sich, dass bei „rechts“ Ideologien eine 
größere Rolle spielen als bei „links“. Überdies dienen allgemeine gesellschaftliche Werte eher zur Be-
schreibung von „links“ als von „rechts“. 
Tabelle 4: Codierungen der Antworten zur Bedeutung von „links“ (zusammengefasst nach den Hauptgruppen) 











Ideologien 18,0 22,2 19,2 14,4 17,3 20,2 
Allgemeine gesellschaftliche Werte 17,7 19,5 10,3 21,8 17,5 10,8 
Spezifische gesellschaftliche Werte 4,5 5,9 5,0 7,0 8,3 3,7 
Sozialer Wandel: Merkmale, Formen, Mittel 2,5 11,7 10,3 12,5 6,9 9,0 
Soziale Gruppen 4,7 7,0 3,9 12,0 4,9 5,3 
Politische Akteure 22,9 11,0 1,9 7,9 10,2 8,7 
Konkrete Aspekte 3,8 2,8 7,2 5,5 6,3 11,6 
Affektive Bewertung 1,1 1,2 2,5 1,8 2,1 1,7 
Inhaltlich nicht zuordenbare Nennung 24,8 18,7 39,8 17,1 26,5 29,1 
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Tabelle 5: Codierungen der Antworten zur Bedeutung von „rechts“ (zusammengefasst nach den Hauptgruppen) 











Ideologien 25,8 41,0 25,0 29,2 23,5 23,2 
Allgemeine gesellschaftliche Werte 12,2 6,1 8,7 6,8 7,7 8,7 
Spezifische gesellschaftliche Werte 2,9 4,7 3,6 8,0 8,1 3,0 
Sozialer Wandel: Merkmale, Formen, Mittel 4,3 12,2 7,8 11,2 12,2 8,2 
Soziale Gruppen 7,6 4,8 3,5 12,0 4,7 5,6 
Politische Akteure 17,9 9,7 1,7 6,7 10,2 7,7 
Konkrete Aspekte 2,8 1,9 5,6 6,4 4,1 10,8 
Affektive Bewertung 0,9 0,8 2,7 1,4 2,4 1,9 
Inhaltlich nicht zuordenbare Nennung 25,6 18,7 41,5 18,3 27,1 30,8 
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